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1 Le conseil  d’administration de la maison de retraite Saint-Nicolas a fait  part de ses
intentions de détruire un grand et beau bâtiment édifié à partir de 1725. La demande
d’un permis de démolir a entraîné la mise en place d’une étude d’urgence sur le secteur
concerné.  La maison de retraite  occupe en effet  une partie  de l’espace et  certaines
constructions  rescapées  de  la  vente  des  biens  nationaux  de  l’abbaye  Saint-Nicolas
fondée au début du XIe s. par Foulque Nerra.
2 Des piquetages ont donc été réalisés à l’intérieur du premier étage du logis abbatial
d’Époque moderne, notamment sur son mur occidental, afin de préciser la chronologie
de cet  édifice.  Ils ont  révélé  l’existence d’ouvertures  anciennes parmi lesquelles  on
recense deux grandes baies parfaitement conservées, dont l’une comporte un meneau,
aux jambages  moulurés,  typique de  la  fin  du XVe s.  Des  vérifications  extérieures  au
deuxième étage ont abouti au même constat avec deux petites fenêtres à accolades de la
même période. La poursuite du travail sur les murs de refend et des volumes annexes a
permis d’établir une antériorité bien plus importante pour une partie du bâtiment que
l’on peut situer entre le XIIIe et le XIVe s.
3 Ainsi,  quatre  phases  d’aménagements  ont  été  mises  en  évidence  grâce  à  un
enregistrement « stratigraphique » des élévations.
4 La première, du XIIIe-XIVe s., a vu ses volumes totalement bouleversés par les travaux du
XVe s. Les espaces issus de cette phase ont été en partie réutilisés dans la construction
classique. Des sondages mécaniques réalisés aux abords ont également fait apparaître
les restes de l’abside de l’abbatiale qui fut transformée en carrière de pierres en 1791.
Autour d’elle, des sépultures datables des XIIIe et XIVe s., de formes anthropomorphes,
couvertes  de  dalles  d’ardoises,  sont  creusées  dans  le  substrat  schisteux.  Plusieurs
maçonneries inconnues jusqu’à ce jour, apparues dans les sondages, appartiennent à
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l’ancienne abbaye médiévale.  C’est  le  cas  de magnifiques caves voûtées en berceau,
repérées devant le pignon sud du bâtiment.
 





Fig. 2 – Diagramme stratigraphique partiel du logis abbatial et proposition de phasage de
construction
J. Brodeur (Afan), S. Deschamps (SRA).
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